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RINGKASAN 
PERUBAHAN FUNGSI LAHAN SAWAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
PRODUKSI PADI DI KABUPATEN TEGAL DENGAN METODE REMOTE SENSING. 
Skripsi: R.Bagus Janistra Wardhana (H0213034). Pembimbing: Komariah, Mujiyo. 
Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret - Surakarta.  
Penelitian dengan judul “Perubahan Fungsi Lahan Sawah dan Pengaruhnya 
terhadap Produksi Padi di Kabupaten Tegal dengan Metode Remote Sensing” 
bertujuan untuk mengetahui luasan alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Kabupaten 
Tegal pada tahun 2007 sampai tahun 2015 serta mengetahui hubungan antara alih 
fungsi lahan sawah terhadap produksi padi di Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan 
dengan metode eksploratif deskriptif menggunakan penginderaan jauh citra satelit. 
Variabel pengamatan pada penelitian ini adalah luasan alih fungsi lahan sawah dan 
produksi padi. Terdapat dua metode klasifikasi terbimbing yang digunakan pada 
penelitian ini yakni Support Vector Machine (SVM) dan Maksimum Likelihood. 
Berdasarkan hasil klasifikasi SVM,menunjukkan bahwa pada tahun 2007 – 2015 lahan 
sawah di Kabupaten Tegal mengalami perubahan yang fluktuatif. Lahan sawah pada 
tahun 2007 memiliki luasan 36.334,70 ha, di mana pada tahun 2009 mengalami 
perubahan luasan sebesar 3,06 % menjadi 39.365,30 ha. Pada tahun 2013, luasan 
lahan sawah menjadi 38.094,10 ha atau mengalami perubahan luasan sebesar 1,26 
%. Dan pada tahun 2015 luasan lahan sawah berubah menjadi 36.629,00 ha, 
mengalami perubahan luasan sebesar 1,49 % dari tahun 2013. Luas lahan sawah 
cenderung menurun dari tahun 2009 - 2015, dengan laju penurunan sebesar 436,3 
ha/tahun. Namun demikian penurunan luas lahan sawah yang terjadi di Kabupaten 
Tegal tidak mempengaruhi produksi padi. Tahun 2007 angka produksi padi di 
Kabupaten Tegal mencapai 298.062 ton. Dan produksi padi terus meningkat sesuai 
tahun pengamatan. Tahun 2011 produksi padi mencapai 350.116 ton, pada tahun 
2013 meningkat menjadi 354.538 ton, dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 
382.161 ton 
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SUMMARY 
THE CHANGE OF RICE FIELD FUNCTION AND ITS INFLUENCE ON RICE 
PRODUCTION IN TEGAL REGENCY WITH REMOTE SENSING. Thesis: R.Bagus 
Janistra Wardhana (H0213034). Advisor : Komariah, Mujiyo. Departement of Soil 
Science, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University - Surakarta.  
 The research entitled “The Change of Rice Field Function and Its Influence on 
Rice Production in Tegal Regency with Remote Sensing Method” aims to know the 
extent of rice field land conversion that occurred in Tegal regency in 2007 until 2015 
and also to know relationship about land conversion and rice production in Tegal 
Regency.   The research was conducted by descriptive exploration method using 
remote sensing satellite imagery. Observation variables in this study are the extent of 
land conversion and rice production. There are two guided classification methods used 
in this research namely Support Vector Machine (SVM) and Maximum Likelihood. 
Based on the SVM classification results, it shows that in 2007 - 2015 rice fields in Tegal 
Regency experienced fluctuating changes. Rice fields in 2007 has an area of 
36,334.70 ha, where in 2009 experienced a change of area by 3.06% to 39,365.30 ha. 
In 2013, the area of rice fields to 38,094.10 ha or changes in the area of 1.26%. And in 
2015 the area of rice fields changed to 36,629.00 ha, changed the area of rice fields by 
1.49% from the year 2013. The trend of changes of rice field is decrease from 2009 
until 2015 with decreasing number is 436,3 ha/years. However, changes in the function 
of rice fields that occur in Tegal does not affect the value of existing rice production. In 
2007 the rice production figures in Tegal regency reached 298,062 tons. And rice 
production continues to increase according to the year of observation. In 2011 rice 
production reached 350,116 tons, in 2013 increased to 354,538 tons, and in 2015 
increased again to 382,161 tons 
 
 
